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Num. 40. Miércoles 1." de Octubre de 1879. Un real número;. 
D i LA PROVINCIA M ..LEAN 
, . ADVERTENCIA O F I C I A L ' 
Luego' que tos Srtj». AÍc&Mei y Secretarios reciban 
tos números fie] Sdrsnat. que correspondan al distrito, 
úispondria que »e Qje un ejemplar en.et sitio dé .cos-
tumbre donde permanecerá básU el recibo del número 
siguiente. 1 • ¡ • 
tos Secretarlos cuidarán de conserrar los BOL-XTIVES 
eoleccionadbi ordenadamente para su encuademación 
que deberá VeriBoarae cada año; 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIERCOLES Y VIERNES 
So suscribe eo la.imprenta d< Bafael G.irzo i Hijos, Plegaria, 14, 
(Puesto de los UueToi) á 30 rs. el trimestre 1 BO el semestre, pago 
anticipado. 
Números sueltos un real —Los de aiios anteriores á dos realce. 
ADVERTENCIA KMTOMIAL 
v :L*$;d¡s¡>oslc¡ones'de las iutoridades, eseepto las 
que.sean'á iaslancin de parte no pobre, se insertarác 
oficialmente; asimismo cualquier auuncio couceruieute 
al serrlcio nacional, que dimane de las mismas; los tic 
Interés partlcalar prévio el pago do un real, por cada 
linca de inserción. 
PARTE OFICIAL 
PEGSIEK-ICIi DEL. COiSSÍJO DE yiNISIROS 
3. I I . el Rey (Q. D. G.) , S. A . R. 
i» Ser:na. Sra. Princesa da A s t ú r i a s 
y Isa Sermas. Sras. Infantas Doña 
Mar ía da la Paz y Doüa Mar ía Eula-
l ia , cont inúan en'el Real sitio de San 
Ildefonso, "ein novedad en su impor-
tante salud. : 
GOBIERNO DE PR0VI3CIA. 
En el dia de hoy he vuelto k 
encargarme del Gobierno de ¡a 
provincia lerminado el uso de la 
Real licencia que me había sido 
concedida, lo cual hago público 
por medio del BOLETÍN OFICIAL 
para su notoriedad y demás 
efectos. 
León 29 de Setiembre de 1879 
El Gobernador, 
Aulonto d« USedlsc. 
SEnCiON DE FOMENTO 
M I N A S . 
DON J O S É ANTONIO LUACSS, 
Goiernador c i v i l i n t c r i n o de esta 
p r o v i n c i a . 
Bago saber: Que porD,* Elisa V i -
centa Alvarez, vecina de Madrid, re-
sideute en el mismo, calle de Felayo, 
D." 66, de «dad de 38 afios, profesora 
cuarta de la Normal de Maestras, se 
lia presentado en la Sección de Fo -
mento d* ejt» Gobierno de provincia 
en al dia de hoy del mes da la fecha, 
i las doce da su mañana , una solici-
tud de registro pidiendo 16 pertenen-
cias de lá mina de carbón de piedra 
llamada Z a T r i m i / a n t e . tita «n t j r -
mino realengo del pueblo de La Pola 
de Gordon, Ayuntamiento del mismo 
nombre; sitio que llaman Fuente Car-
r i l lo , y linda al N . «on monte común 
del pueblo, M . con tierra y herbal de 
Bernardo Gutiérrez , S. con un bar-
ranco, y F . con tierra de Ceferino 
González; hace la designación de las 
citadas 16 pertenencias en la forma 
siguiente: se tendrá por punto de par-
tida 12 metros distante de la 1 . ' cali-
cata frente al S-, que á la distancia 
de una hectárea bácia el barranca sa 
pondrá la l . * estaca, y en dicho punto 
de partida se pondrá el mojón en me-
dio de las dos hectáreas que paralelas 
seguirán al F . hasta completar las 18 
pertenencias formando un verdadero 
rectángulo. 
T . habiendo hecho constar ««ta 
interesada que tiene realisado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido definitivamente por decrete de 
este dia la presente solicitud, sin per-
ju ic io de tercero; lo que te aauueia 
por medio del presente para que en el 
tármino de sesenta días contados des-
de la fecha de «ala adicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho a l todo A parta del terreno so-
licitado, según previene el a i t . 24 de 
la ley de miner ía vigente, 
León 26 de Setiembre de 1879. 
El Gobernador interino, 
JOSÉ ANTONIO LUACES. 
CONTADURIA PROVINCIAL. 
PRESUPUEÍIO DE 1879 i 80. Mis DE AGOSTO DE 4879. 
EXTRACTO de la cuenta del mes de Agoste correspondiente al aüo oconómico ili-
1879 á 1880, l a ! como aparece on la formada por el Depósitarlo de tondas 
provinciales coñ fecha del 25 de actual y que se Insoria on : el; BOLETO, 
OFICIÍL al tenor de le dispuesto en el art. 146 del Reglarnaato de CoDlabilidad 
provincial. . 1 
CARGO. ' / Petetttt. 
Primeramente son cargo las exislencias qae resultaron on I» I)e: > 
poBltaria y Eatablecimienlos de Instrucción pública y Benéfi- ' ' 
concia al t'm del mes anterior . . ' t i . 198 5 ; 
Por producto del Hospialode-Loon.. : , , . ^ .31; » 
Idem del de Aslórga 20 . 
Idem del contingente provincial de 1879 & 80. . . . 5.097 7S 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por remesas hechas por la Depositaría á los Establecimiautos de 
Instrucción pública y BeneScencia. . . . . . 18.388 0 ¡ 
Por anticipos recibidos del presupuesto anterior para nivelar' las 
cuentas de este en el mes & que la cuenta se refiere. . . 26.847 CU 
T o n t C A M O . . . . 61.582 9* 
DATA. 
Satisfecho 4 personal de la Diputación. . 
Idem & material de Idem. • . . 
Idem á sueldo del Escribiente de ia Junta de Agricultura.. 
Idem á servicio de bagages 
Idem & ídem de impresión y publicación del B o i n i * . 
Idem á calamidades públicas 
Idem i personal de obras provinciales.. . 
Idem i. Idem de la Junta provincial de Instrucción pública. 
Idem i Ídem del Instituto de í .* ensefianza. . 
Idem á material de idem 
Idem & personal de la Escuela Normal de Maestros. 
Idem á sueldo del Inspector de primera enseñanza. . 
Idem á estancias de pobres enfermos en el Hospital de Leoa. 
Idem á ideo de acogidos en la Gasa de Misericordia. 
Idem á personal del Hospicio de León 
Idem ¿ material de idem. 
Idem á personal del Hospicio de Astorga. 
Idem á material de Idem 
Idem á personal de la Casa-cuna de Ponforrada. 
Idem á material do idem. 
Idem á idem de ta Gasa de Maternidad de León. 
Idem & impravistos. . 
Idem & gastos de interés provincial 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por las remesas & los Establecimientos en Agosto. . 
TOTAL«ATA. . 
3.501 S í 
480 36 
83 35 
568 -10 
2.187 50 
500 » 
1.404 38 
252 08 
5.429 U 
200 12 
614 56 
187 50 
2.53& íi£ 
1.462 » 
510.32 
11.328 09 
35. 75 
3.58o 95 
106 58 
337 » ' 
222 46 
. 31 » 
500 * 
18.588 Oi 
58.931 57 
2 
RESÜJIEN. 
Importa el cargo. 
Idem la data. 
EXIST^HCU. 
61.582 94 
52.931 57 
8.651 57 
CLASIFICACION. 
Eo la del Instituto . . , 
ED la de la Escuela Normal . 
Eo la del Hospicio de León . 
Eo la del de Astorga. . 
En la de la Casa-Cuna de Ponterrada. 
Eo la de la Casa-Malernidad de León 
TOUL IQOAL. , 
141 60 i 
156 88 i 
4.442 8 7 ! 
2 . 6 5 Í t i . 
4-.275 09 
9 02 
,8.651 57 
León 26 de Setiembre de 1879.—El Contador de los fondos provinoialee, Salos-
tlano Pesadilla—V.' B.*—El Víee-presidenle, Gumersindo Pérez Fernandez. 
GOBIERNO MILITAR DE LEON 
T SU PROYINCU. 
Los Sres. Comandantes mili-
tares de Villafranca del Bierzo, 
Astorga j La Bafieza; j Vos seño-
res Alcaldes de los restantes pue-
blos de esta provincia que sean 
cabeza de distrito municipal or-
denarán á los reclutas que por 
suerte les correspondió servir en 
Ultramar, y se hallan con licen-
cia en la localidad respectiva, fi-
gurando en la relación que sigue 
á esta circular, que inmediata-
mente vengan á esta capital, pre-
sentándose en el Cuartel de la 
Fábrica al Jefe del Batallón Re-
serva de León. 
Les socorrerán con 75 cénti-
mos de peseta por cada dia de 
jornada desde que salen del pue-
blo hasta que llegan aquí, y lo 
anotarán en el pase de cada inte-
resado para que puedan reinte-
grarse estas cantidades al Muni-
cipio por el citado Batallón de 
Reserva. 
León 27 • de Setiembre de 
1879.—El Coronel, Teniente Co-
ronel, encargado del despacho, 
Manuel Velazquez. 
Francisco Bacas Alonso, Armuu ia . 
Fermín Arias Bacas, i d . 
Fsrnando Rabanal Babanal, Carro-
cera. 
Pantaleon Fernandez Diez, Cimanee 
dsl Tejar. 
Gláudio Alvares García , Cuadros. 
Román Gutiérrez Gutierrex, Garrafa. 
B!o-i Campos Alonso, Gradefes. 
J i i l inn Zapico Diez, i d . 
Hermenegildo Martines de Iiamadrid, 
Villasabariego. 
Donato Saludes Fernandez, i d . 
Vi to r io García G a r c í a , Clwzus de 
Abajo. 
Santiago de Escapa Villanueva, id . 
Vícento Llamera Mart ínez , i d . 
Ensebio López Gar i i a , Vegas del 
Condado. 
Francisso Diez Santos, Valrerde de! 
Comino. 
Elias Fernandez Fernandez, 
Pascual Benavidei Pertejo, V i l l a t u -
r i e l . 
Rafael García Suarez, La Pola. 
Francisco González Fernandez, i d . 
Antonio Ramos Gut iér rez , i d . 
Fabián Fernandez Méndez, Al i ja de 
Jos Melones. 
Pascasio Macias Fernandez, i d . . 
Juan Fernandez Vecino, i d . 
Donancio Martínez Revino, Buüeza. 
Juan Fraile Miguelez, Dueñas (Pa-
leada) 
Juan Navedo de Dios, Vel i l la . 
Gregorio Carradedo Mallo, Castro-
contfigo. 
Santiago Centeno Muelas, i d . 
Domingo Rios Crespo, i d . 
Gabriel García Bécares, Castrocalbon 
Manuel García de Blas, i d . 
Antonio Domínguez Vivas, Sta. Ele-
na de Jam&z. 
Guillermo Miguelez Tejedor, Urd ía -
les. 
Eufrasio Cabero González, i d . 
Pedro Beneltez Barrera, Bercianosdel 
Pá ramo . 
Maceliniauo Pérez Alrarez, Andanzas 
Andrés Madrid de las Eras, i d . 
Eladio'Fuster Rubio, Castrocontrigo 
Miguel Mata Martínez, LagunaDalga 
Blas Franco y Franco, Urdía les . 
Pedro Matanza Carnicero, Destriana. 
Asunción Turrado Falagau, i d . 
Tomás Martínez Domínguez, Reguera 
Marcos Alfayate Antón, Viliazala. 
Vicente Viejo Canal, Pozuelo dol Pa-
ramo. 
Marcelino Cristiano Fernandez, Zo-
tes del P á r a m o . 
Eusebio Fuertes Tor ré , San Cristóbal 
de la Polantera. 
Tomás Santos del Rio, Soto de la 
Vega. 
Antonio de las Vecillas Santos, i d . 
Gregorio Guerra Aparicio, i d . 
Tolosforo de Paz Castellanos, Santa 
María del P á r a m o . 
Fabián Charro. Rodríguez, Quintana 
del Marco. 
Eulogio Vidalas Mateo, Quintana y 
Congosto. 
Anreliano Miguelez Pan, Sta. Maria 
de la Isla. 
Domingo Canto Fernandez, Rope-
ruelos; 
Narciso Castellano García, i d . 
Antonio Lop;* Prieto, S. Adrián del 
' Valle. 
Pelegrín Pérez Campano, Luci l lo . 
Santos Fuertes Miguelea, Soto de la 
Vega. 
Baltasar Alvarez Silva, Astorga. 
Francisco Gonzaln Calvo, i d . 
Eugenio Garc ía Velasco, Llamas de 
la Rivera. 
Miguel Escobar Vega, Sta. Marina 
del Rey. 
Nicolás Martínez Fernandez, Bena-
vides. 
José Aetorgano García, Priaranza de 
la Valduerna. 
Juan Fernandez Palacio, Sabanal 
del Camino. 
Mariano Pedrosa de Luna, Sahagun. 
Luis Garc ía García , Vega de Magaz. 
Domingo Domínguez García, Hospi-
t a l de Orbigo. 
Agus t ín Martines Torre, Pradorrey. 
Mart in Nistal Alonso, Otero de Es-
carpizo. 
Lorenzo Cuesta Pérez, Quintana del 
Castillo. 
Víctor González Vi l l a ! , Santa Marina 
del Rey. 
Rafael Prieto Prieto, San Justo de la 
Vega. 
Salvador González Alonso, i d . 
José Nuevo Cabeza, Vil lagaton. 
Manuel Alonso Fuente, Santiago M i -
llas. 
Santiago Franco Alonso, i d . 
Jesé Frade Nistal , i d . 
Carlos González Madrid, Villamandos 
Ignacio Martínez Alvarez, Turcia. 
José Mart ínez y Martines, Santa Co-
lomba Somoza. 
Miguel Alonso Alvarez, i d . 
Celestino Mart ínez Blas, i d . 
Agus t ín Gallego Ramos, Pajares de 
los Oteros. 
Gerónimo Martínez Rodrigues, i d . 
Bernardo García Miguelez, Villarejo. 
S imón Fernandez Blanco, i d . 
Mateo PozosLiébana , Truchas. 
Fernando Carrera Morán, i d . 
Ramón Mart ínez Diez, Castílfalé. 
Donato Fernandez Gigante, Algadefe 
Felipe Rodríguez «lamil la , Gusendos 
de los Oteros. 
Pedro San tamar ía Bermejo. Santas 
Martas. 
Buenaventura Mateo Lozano, i d . 
Manuel Mart ínez Cabafia, Valencia 
de D. Juan. 
Román Nava Marcos, i d . 
José Fernandez R e ü e g o s , Cabreros 
del Rio. t 
Agus t ín Fernandez Barrientos, Cor-
vinos de los Oteros. 
Andrés García Martínez, Villabraz. 
Rafael Martines Martínez, i d . 
Pedro Fernanda?. Forrero, Valverde 
Enrique. 
Cárlos González Alvarez, Magas. 
José Prieto Die^, Matadeon. -
SiWerio Nistal Canseco, VillomaSan. 
León Alvarez Casas, i d . 
Manuel Fumtes García, Villafalé. 
Bonifacio Blanco Casado, i d . 
Marcelino del Corral Valladares, Cu-
billas de Rueda. 
Víctor Borrego de )a Vega, Campasas 
Agust ín Bajo Pastrana, Bsrciano» del 
Camino. 
Lorenzo Reyero Nicolás, i d . 
Mariano Campillo Lorenzo, Grajal 
de Campos. 
Matias Sánchez Madero, Valderaa. 
Ramón Carbajo Foral, i d . 
Gerónimo Huerta Merino.Castrotierra 
Román Mata Pablos, Cebanico. 
Gaspar Crespo Medina, Villaverde de 
Arcayos. 
Cipriano Casado San tamar ía , V i l l a -
moratiel. 
Fermín Rodríguez Caminero, Vil lamol 
Manuel González Fernandez, L i l l o . 
Eusebio D i a Fernandez, i d . 
Buenaventura Rojo Morán, Villamizar 
Simón García Barriales, i d , 
Claudio García Luna, Sahagun. 
Timoteo Crespo Martínez, Villavelasco 
Marees Nicolás Miguelez, E l Burgo. 
Aeisclo Baños Rojo, i d . 
Mariano Prado Herrero, Valdepolo. 
Manuel Fernandez Lera, Joara. 
Abraham González González, Joarilla 
Agapito Rodríguez R i o l , Matanza. 
Diego Gutiérrez Pérez , Sahelices del 
Río.i 
Pedro Iglesias Corral, Ponferrada. 
Angel Martínez González, i d . 
Fél ix Arcil lo Rniz, Sahelices del Rio. 
Modesto FemandezCastote.Bembibre 
Gabriel Fé l ix Crespo, i d . 
José Alvarez Flores, Garrafe. 
Manuel Crespo Crespo, Igüeüa . 
Bernardino Martínez Marcos, i d . 
Mar t in Campazas García, i d . 
Hi la r io Campazas Ramos, i d . 
José Agundez Rodríguez, Villeza. 
Sotero Bello Fernandez, Lago da Ca 
rucedo. 
Miguel Blanco Merayo, i d . 
Cristóbal Peres García, Los Barrios 
de Luna. 
Antonio del Crebo Garc í a , i d . 
Nicasio Alonso Rodríguez, Fresnedo. 
Manuel Márquez Fornandez, Con-
gosto. 
Angel Vidal Alvarez, i d . 
José Alvarez Gonaalez, i d . 
Manuel Nistal Reguera, Cubillos. 
Manuel Pérez Alvarez, i d . 
Hermenegildo Sainz Fermsndez. San 
Esteban de Valdueza. 
Bnrnardino Panizo Fernandez, i d . 
Manuel Arias Fernnndeü, id . 
• Quirino Blanco Espás i to . i ío l inaseca . 
Manuel Voces González, i d , 
Nicolás Fernandez Rodr íguez , Pria-
ranza del Bierzo. 
Tomás Méndez Oviedo, i d . 
J o s é Fraire Garcia, Folgojo de la R i -
vera. 
Anadoto González Trobajo, i d . 
Gnbino Alvarez Arias, Bembibre. 
F e r m í n Alonso Vega, S ig í teya . 
Angel Alvarez Rodríguez, i d . 
Cir i lo Cafial Paya, Encinedo. 
Esteban Lozano Vega, i d . 
Vicente Garcia Alvarez, Murías . 
Atilauo Alvarez Trigueros, i d . 
Dimae Chamorro Garcia, i d . 
Manuel Colinas Alvarez, Toreno. 
Miguel Higinio Calvo Fernandez, i d . 
Dámaso Martínez Gnndin, i d . 
Fermin Martínez Corral, Cubillos. 
Pedro Alvarez García , Noceda. 
Eusebio González y Gonzalsz, i d . 
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Benito Arias Gonsalei, i d . 
José Rodrigt iM Mortines, i d . 
Santiago Diea Goncalet, Valdalu-
güeros . 
Pedro AlTarez Diex, Santa Colomba 
de Curuefio. 
Jacú Maria Getino Robles, i d . 
Nicaiio Gutiérrez F e r n « n á c í , i d . 
Rufino Vecinos Garda, La Vecilla. 
Tícente Die i j Die», Boflar. 
Antonio Corral Femandex, i d . 
José Alvarez Gutierres, Rodiezmo. 
Elias Fernandez Alvarez, i d . 
Lucas Gut iér rez Orejas, Cármenes . 
José Ordoüez Diez, i d . 
Vicente Colin Llanos, Matallana de 
Vegacerrera. 
Antonio Vifiuela Garcia, i d . 
Clemente Ródriguez López, Vegaque-
mada. 
Felipe Huerta Orejas, La Pola. 
Gabriel Bobis Gordon, i d . 
Andrés Arias Gordon, i d . 
Miguel Fernandez Gutiérrez, La Er-
cina. 
Totnáe Valladares González, i d . 
Eduardo Garcia Menendez, Murías . 
Gabriel González Oalbon, Vegariensa 
Ramón Fernandez Arias, Láncara . 
Inocencio Suarez Velasco, i d . 
Antonio Garcia Melcon, i d . 
Josá de C*stro Almanta, Cabr i l lane í . 
Ju l i án Alvarez Alonso, Barrios de 
Luna. 
Salustinno Ueicon Suarez, Riello. 
Juan Barden 7 Barden, i d . 
Ignacio Suarez Rubio, V i l l ab l ino . 
Diego Gallego Rodr íguez , Oencia. 
Antonio Garcia Alvarez, Fabero. 
Pedro Rodríguez Rodríguez, Oencia. 
Manuel López í e r n a n d e » . Vega de 
Valcarce. 
Vicente García Potes, i d . 
José Gómez Nufiez, i d . 
Domingo Pérez López, i d . 
Manuel Santin Sampron, i d . 
Pedro Bueno Garcia, Palacios del S i l . 
Lucas González Amigo , i d . 
Francisco López Barreiro, i d . 
Manuel Carballo González, Balboa. 
Ildefonso Diez Robla, Soto y Amlo. 
Francisco Martínez Rodrigues, Ca-
cábelos. 
Remigio Lobato López, i d . 
Juan Terrón Valcarce, Fabero. 
Joai del Puerto Marqués , Cabañas 
Raras. 
Manuel Gutiérrez Gómez, i d . 
Benedicto López 7 López, i d . 
Francisco Barreiro Novo, Sarjas. 
Nicolás Blunco N . , Gorullón. 
Ramón López Gallego, i d . 
Ramón Gaveiadel Valle, id . 
Antonio Alvarez Valles, i d . 
Toribio Difieiro González, i d . 
Pedro González González, i d . 
Rafael González Diez, Arganza. 
Ignacio Carro Pérez, Pradorrey. 
José Pérez Pintor, Sancedo. 
Gabriel Herrero González, Vega de 
Espinareda. 
Generoso Martínez R a m ó n , Peran-
zanes. 
José Iglesias Vidal , Trabadelo. 
Manuel Diez García , Barjas. 
Manuel Femandei Fernandez, Carra-
cédelo. 
Manuel Vidal Trincado, i d . 
Rafael González Alba, Paradaseca, 
Lorenzo Guerrero Rodríguez, Saneedo 
Antonio Juan 7 Juan, i d . 
Antonio Pérez N . , Villafranca. 
Remigio Alvarez Rodr íguez ,Cand ín . 
Blas Garcia Berlanga, Berlanga. 
Manuel Ochoa 7 Ochoa, Villafranca. 
Basilio Alvarez y Alvarez, Valle de 
Finolledo. 
Benito de la Fuente Guerra, i d . 
Emil io Fernandez Iglesias, Prado. 
Fab ián Alonso Diez, Posada de V a l -
deon. 
Podro Martínez Mat ías , i d . 
Francisco Ibañe i Pel lón, Acevedo. 
Marcos Rodríguez Fernandez, V i l l a -
yandre. 
Ange l Bello Alvarez, Cistierna. ' 
Hermógenes Garcia Fernandez, Sa-
lamon. 
Agust ín Arena del Rio, Vegamian. 
Vicente Canal 7 Rubio, Buron. 
Mariano Antolinez Mart ínez, i d . 
Benito Escanciano Fernandez, Prioro 
Braulio Mart ínez Fernandez, i d . 
Manuel Pérez Granda, Boca de Huér -
gano. 
Bernabé Ruiz Blanco, i d . 
Enrique Vi l l a Garcia, León. 
Teodoro Arce Castsfieda, i d . 
DAmaeo Ordás Calvo, i d . 
Lorenzo López Majado, Vi l l amontán . 
Mariano Gutiérrez Garcia. Valverde 
del Camino. 
Ramón Madero Cafieto, Truchas. 
José Valcarce Fernandez, Villafranca. 
Miguel González y González. Palacios 
del S i l . 
Gregorio Honrado Garcia, Chozas. 
Eduardo Suaraz Miranda, M u ñ a s de 
Paredes. 
Bartolomé de Robla García, Vegasdel 
Condado. 
Mateo García Méndez, Sigiieya. 
Guillermo Garcia Suarez, Porqueros. 
Baltasar Conrel Cabo, Priaranza del 
Bierso. 
José Martínez Alegre, Chozas de Abajo 
Gabriel Nicolás fionzalez, Santovonia 
de la Valdoncina. 
Matías Prieto Rubio, Chozas de Abajo 
Manuel Santin Crespo, Trabadelo. 
Maximino Gómez González, Vega-
rienza. 
Juan Gutiérrez Suarez, Barrios de 
Luna. 
Santos Vega Castro. Bustüto del P á -
ramo. 
Manuel JaSez Palacio, Folgoso de la 
Rivera . 
Andrés Ames Valles, Villafranca. 
Miguel González Zotes, Audanzas. 
José Vidales del Rio, Caitrocalbon. 
Cayo Garcia Conde, Joara. 
Miguel Blanco Fuente, Luci l lo . 
Individuos pertenecientes a l reem-
pla to de 1878. 
Doroteo Luna Ruiz, Sahagun. 
José Herrero Casado, Joarilla. 
Valentín Bartolomé Mencia.El Burgo 
Felipe Pérez Garrido, Valencia de 
D.Juan, 
Ju l i án Fernandez Fernandez, i d . 
Miguel Miguelez Cabello, VillafaSe. 
Rafael Blanco Expósito, Astorga. 
Eusebio Alvarez Garcia, Magax. 
Manuel Suarez Alonso, Carrizo-
Luis Mart ínez Pérez, Tnrcia . 
Tomás Alonso Garcia, Otero da E s -
carpiza. 
Blas Celada Franco, Santiago M i l l a s . 
Demetrio Mart ínez Aguado, V i l l a -
gaton. 
Baltasar Marcos Lorenzo, Truchas. 
Matías Antón del Canto, San Justo 
de l a Vega . 
Roque Juan Pérez , Bastillo del P á -
ramo . 
Fab ián Garcia Garcia, Caatrocalboo. 
José Miguelez Moría, Castrocontrigo. 
Francisco Martínez Alvarez, Villarejo 
deOrbigo, 
Vicente Fernandez Pérez, Vilarejo. 
Melchor Brasa de Lera, V i l l amontán . 
Mateo Martínez, Santovenia. 
Manuel Suarez Mora, Carrocera. 
Agus t ín González Serrano, Vegasdel 
Condado. 
Santiago R o l r i g u e z N . , León. 
Felipe Garcia Garcia, Murías de Pa-
redes. 
Nicanor Fernandez Diez, Garrafa. 
Eduardo Arias Bernaredo, L e ó n . 
M a g í n Otero Gómez, P á r a m o del S i l . 
Balbino González Magadan, i d . 
Máximo Diez 7 Diez, Valdesamar ío . 
Isidoro Fernandez Fernandez, C á r -
menes. 
Manuel Acebedo González, Bofiar. 
Prudencio del Rio Rodrigue!, L a E r 
Hipólito Rodríguez Garcia, Prado. 
Gaspar Rodríguez Vega, Toreno. 
Francisco Ramón Valcarce, Congasto 
Antonio Blanco N . , i d . 
Angel Panino Garc ía , Alvares. 
Francisco Caña Rodara, E o c í n e d o . 
Timoteo Palla Gordon, S i g ü e y a . 
Gabino Mena Gordon, i d . 
Domingo Montero San t in , Vega de 
Valcarce. 
S imón Yebra González, Vil ladecane». 
Felipe Santin Fernandez, Barjas. 
José Uarote Marote, Valle de F i n o -
lledo. 
Juan Bao Carballo, Oencia. 
Enrique Rico López, Villafranca. 
José Comilón González, Trabadelo. 
Nicolás Diez Pifian, Oseja de Sajam-
bre. 
Francisco Balbuena González, R¡ tifio. 
Santiago Cueva Diez, Posada de Val-
daon. 
Leandro Tomás M o n g e . B o c a d e H u é r -
gano. 
Joaquin Fernandez Tegerina, Sala-
mon. 
Fé l ix Fernandez Sauces, Cistierna. 
Santiago Fernandez Calzada, M u r í a s 
de Paredes. 
Nicanor Hegelmo Sánchez, La Ereina 
Rafael García y Garcia, León. 
Manuel Sarmiento Vida l , Bustillo del 
P á r a m o . 
Manuel Alvare* Garc/a, V i l l ameg i l . 
Fab ián Alvarez Mart ínez , Campo ds 
VíHavidel. 
Juan García Diez, Cebanico. 
OFICINAS BE HACIENDA 
ADMINISTRACION ECONÓMICA. DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Negociado de Impuestos. 
CÉDULAS PERSONALES.—F.IERCIGtO DE 1879-80. 
(labiéndoso recibida ya en esta Administración las cédalas personales eorret-
poadíeotes al actual ejercicio, y diapuesto par la Dirección general de Impaestos 
que todos los Sres. Alcaldes nombren persona auloriiada para recoger las qu) coa 
arreglo al padrón formado por dichas Corporaciones necesiten para su dislri&acion, 
he dispuesto que por los mismos se rinda la cuenta deSnUWa dentro del mas ds 
Octubre próximo, dovolviendo al almacén da donde fueron eitraidas tas cédalas 
que toogan existentes con facturas duplicadas tanto de las sobrantes como de las 
inutilizadas, acompaüando h estas últimas certiScaclon de las cansas quo lo hayan 
motivado, unas y otras arregladas al adjunto •modelo 
PROVINCIA DE LEON AYUNTAMIENTO DE 
GédotnH perBonutes. 
ASO ECONÓMICO BE 1878-79. HBSDK OCTDBBEDE <879. 
Fact u ra p o r duplicado de ¡as cédu l a s sobrantes ( 6 inu t i l i zadasJ en. Un 
de dicho mes, las cuales se devutlven á la A d m i n i s t r a c i ó n eco-
nómica de ta p r o v i n c i a . 
Do 5." clase á 5 pesetas. . 
De 6 / i d . 4 2 id . . . 
Da 7." id . 5 50 céntimos. 
En 
Número 
de eédalxf. 
Su importe. 
Péselas. Onts. 
de de 1879. 
(Sello do la Alcaldía.) EL ALCALDE, 
) León 29 de Setiembre de 1879.— El Jefe económico, Federico Saavedr», 
BANCO DE ESPANiV. DELEGACION DE LEON. 
Debiendo precederse por el personal de esta Delegación i efectuar la cobranza 
de la contribncion territorial é industrial» correspondiente al primer trimestre del 
actual alio eeonómico; esta tendrá lugar en cada una de las localidades que á con-
tinuación se expresan por sus respeethes Recaudadores en los dias y horas que i 
Jas mismas se designan. 
Part ido de t a Jlakesa. 
Nombre 
dol Recaudador. 
D. Demingo Santos. 
Felipe Santos. . 
Juan Garoia. . 
Lorenzo Santos. 
León Fernandez. 
D. Celso López Carbajal.. 
Eugenio Castellanos. . 
Millan Rodríguez.- . 
Manuel Fernandez.. 
Manuel Vázquez. . 
Francisco Airaré» . . 
Agustín Méndez. . 
Nicolás Arias. . . 
Vicente Valcaree. . 
Ramón Blanco.., . 
Hermógenes Álvarez. 
D. Antolio del Valle.. . 
Juan Martínez Garrido. 
Joan Blanco. . 
Pueblos 
que :recauda. 
Villazala. . . . . 
Alija dé los Melones. . 
Santa Elena de Jamúi. 
S. Pedro de Bercianos. 
Laguna de Negrillos. . 
Ftchu tn tpi» ha ie tftetuarte la coBrfiwga 
Dial. Horas. 
Del 6 al 8 de Octubre. 
S a l 8 
6 al 8 
6 y 7 
6 al 8 
D e 9 á 4 
Partido de Pon/errada. 
Ponferrada 
Betnbibre. . . . . 
Berlanga. . . . . 
Fresnedo. . . . . 
Vega dé Valcaree.. . 
Tareco. . . . . . 
Vega de Espinareda. . 
S. Esteban de Valdueza 
Fabero. . . . . . 
Villadecanes. . . . 
Priaranza del Blerzo. . 
Del 5 al 9 de Octubre 
< 0 a l i 4 
4 al 8 
i al 8 
10 al 15 
5 al 9 
8 al. 12 
4 al 8 
4 al 8 
10 al 13 
1 0 a H 5 
Da 9 4 4 
Partido de Valencia. 
San Millan | 1.* y S de Octubre: 
Valencia de D. Juan. . 4 .*, 2 y 3 
Gordoncillo.. . . . | í l y 22 
D e 9 í 4 
Partido de M a ñ o . 
D. Pedro González. . iLi l lo. |Del 0 al 8 de Octubre.iDe 944 
Part ido de L a Veeilla. 
¡La Robla iDel 4 .• al 3 de OctubrelDe 944 
IValdspiélago. . . - I Sa l 10 !' » 
D. Joan Antonio Calvete. 
Manuel Diaz Presa.. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia para conocimieuto 
de los flores contribuyentes de la misma y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 16 de la instrucción de 3 de Diciembre de 4860, reformada por Real decreto 
de 25 de Agosto de 1871; é intcresindoles i la vez i fin de que realicen sus res-
pectivas cuotas dentro de los dias designados, pues en otro caso sé llevarán áefecto 
l a i medidas coercitivas que se entablarán con toda actividad contra los qne resul 
taran en descubierto. 
Asimismo se recomienda muy eficazmente que bajo ningún pretexto dejen de 
recoger los opertnnos recibes talonarios al verificar el pago, puesto que estos do 
cumentos son les mismos que justifican haberlo efectuado. 
León 29 de Setiembre de 1879.—El Delegado, Eduardo Il la . 
AHDKCIOS OFICIALES. 
CABALLERÍA 
C m m o n de Beseroa de Valladoüd 
No habiéndose presentado i percibir 
lea alcances qne corresponden i los sol-
dados « « i 0 reemplazo y pueblo se osprs-
san A continuación, se hace sa llama-
mleñto por medio del BOLBTI» OFICIAL á 
loa lefectos consignientts; advirtiendo 
que i su presentación i de el apoderado 
que nombren se les entregaré las sumas 
que alcancen en la calle de ZiiDiga, nú-
mero 28, prmoipal. 
Seemplaio de 1872. 
Cipriano Martin Gonzalez.de San Román. 
Primer Reemplazo de 1874. 
Aquilino Garcia Alonso, de Lillo. 
Estanislao Gómez Calvo, de VillamaDan. 
Valladolid 25 de Setiembre de 4879. 
— E l Comandante Jefe del Detall, Anto-
nino Gtremau.—V.* B.*, Velarde. 
J Ü Z G A D O M D N i p i P A L D E L E O N . 
NACHUIJIIOS reg i s trados en este Juzgado durante l a 2 . ' decena de Se-
tiemire de 1879. 
DÍAS. 
11 
ia 
18 
14 
u 
18 
17 
13 
19 
20 
TOIAI. . 
Nacidos TÍVOÍ. 
Legitimos'. 
10 17 
Nplegitimor 
23 
Nacidos sin vida y muertos 
antes de sur Imcr l to i . : 
Ugitimoé. 
1 1 
Nolcgilimci. 
i 
T0TA1 " 
anbái 
e l i i i i . 
3 
3 
1 . 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
n u m a o n i t reg is tradas en este Juzgado durante la 2.* decena de Setiem-
i r é de 1879, clasificadas p o r sexo y estado c i v i l de los fal lecidos. 
DÍAS. 
11 
13 
13 
14 
16 
18 . 
17 
18 
19 
20 
TOTAL. . 
F A L L E C I D O S . 
Soltem. cuiSof. vindet. Tem. SolUru. ciiadai. viudal, t o m . 
TOIAl 
aniaM. 
3 
3 
1 
2 
1. 
13-
Leon 21 de Setiembre de 1879.—El Juez m u n i c i p a l , Juan Hidalgo.-
E l Secretario, Gumersindo Gonaalos. 
ANUNCIOS 
El dia 28 del corriente desapareció del Santuario de la Virgen del Camino, un 
pollino de tres ahos, pelo negro, bozo blanco, ion aparejo, y bien tratado; la per-
sona que sepa su paradero dará razón 4 Grtgorio Marcos Diez, vecino del pueblo 
de Sollamas de la Rivera. . . . . 
En la imprenta de este BOLETÍN se han recibido ejemplares 
de las obras siguientes. 
Manual enciclopédito-teórieo-práctico da Juzgados Municipales. . . 34 rs. 
Manual del Secretarle de Ayuntamiento. . . 32 » 
Manual de práctica criminal, con formularios 9 » 
Ley provisional del poder judicial. . 8 a 
Aracenles judiciales y civiles en euadro 4 » 
Aranceles en libro para los Juzgados Municipales 3 » 
TRATADO TÉÓRICO-PRACTICO 
' • SOBRE 
FABRICACION. MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS VINOS ESPAKOLBS 
por 
B. A B A B é 
Cu lomo en 4 .° de 432 páginas de esmerada Impresión y grabados intercalados-
en el texto, 28 reales en la imprenta y librería de este periódico. 
Imprenta y librería de Rahel Garzo é Hilos, 
